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TÍTULO: VII PREMIO DE
ARQUITECTURA DE LADRILLO
AUTOR: Conarquitectura
EDITA: Hyspalyt, Orense 10 2º, 28020
Madrid
Madrid,  primera edición, junio 2004,
un vol. de 22,5 x 22,5 cm, 131 págs.
Este libro recoge las obras seleccio-
nadas en la VII edición del PREMIO
DE ARQUITECTURA DE LADRILLO,
correspondiente al período 2001-
2003.
El encuentro entre los arquitectos y
los materiales cerámicos se produce
continuamente durante el desarrollo
de su trabajo. Desde la Sección de
Ladrillos Cara Vista de Hispalyt, se ha
valorado, durante los catorce años de
existencia de esta convocatoria bi-
anual, la producción arquitectónica
más interesante que se realiza con el
ladrillo. Y no sólo como material de
construcción integrado dentro de las
tecnologías del proceso constructivo,
sino como sistema en el que se fun-
den múltiples características: geome-
tría, economía, adecuación al entor-
no, durabilidad, etc. En definitiva, to-
das las que siguen manteniendo un
material tradicional (y milenario) en
relación con la arquitectura más in-
novadora.
El resultado de enfrentar el ladrillo cara
vista (en este caso más bien el sistema
dimensional y estructural de la pieza
cerámica) con un problema arquitec-
tónico complejo, está presente en el
proyecto premiado en esta VII edición.
El sistema, siendo tan tradicional y a
priori cerrado a la investigación, per-
mite, desde un punto de vista nuevo
(con esa inocencia que todo acto ver-
dadero requiere) y en una disposición
poco habitual, una buena adecuación
del material en uso.
TÍTULO: TRATADO BÁSICO DE PRE-
SAS
AUTOR: Eugenio Vallarino Cánovas
del Castillo
EDITA: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, Almagro,
42, 28010 Madrid
Madrid, 2006, 2 vols.  De 17 x 24,5
cm, de 797 y 331 págs. Respectiva-
mente, 6ª edición
El propósito es presentar una obra
todo lo completa posible y puesta al
día, pero no enciclopédica ni exhaus-
tiva, lo que ha pretendido expresarse
con el título elegido: Tratado Básico
de Presas. Por ello se dedican sólo
sendos capítulos a las aligeradas y
bóvedas, menos frecuentes y que exi-
gen tecnología y cálculos complica-
dos, de las que se dan las ideas prin-
cipales básicas y estructurales, mien-
tras que se dedican varios a las de gra-
vedad y materiales sueltos, que repre-
sentan el 94% de las existentes en el
mundo, y que son abordables -al
menos en la mayor parte de los ca-
sos- con cálculos relativamente sim-
ples, que se describen. El entrar a fon-
do en el método de los elementos fi-
nitos requeriría una extensión que
desbordaría los límites fijados para
esta obra -ya bastante extensa- y so-
bre el que hay numerosas publicacio-
nes, algunas de las cuales se citan. Y
lo mismo podría decirse de tecnolo-
gías muy especializadas de las que se
da información resumida y bibliogra-
fía para ampliarla. Este proceder es
general: suplir las limitaciones autoim-
puestas con una adecuada documen-
tación para poder proseguir si se ne-
cesita.
El libro se dirige principalmente al pro-
yectista, pero se dedican dos de sus
seis partes a la construcción y explo-
tación sin las cuales resultaría incom-
pleto, y porque para la propia activi-
dad de proyecto es preciso pensar en
las posteriores de construcción y ex-
plotación. Estos dos aspectos, sin
embargo, se centran en lo fundamen-
tal, y suponiendo ya conocidas las
tecnologías de construcción, aña-
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TÍTULO: MANUAL DE LEGISLACIÓN
PARA INGENIEROS DE CAMINOS.
TEORÍA Y PRÁCTICA
AUTORES: Juan José Bértolo Cadenas
y Enrique Maciñeira Alonso
EDITA: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos Demarca-
ción de Galicia
Un vol. de 21,5 por 30 cm, 373 págs.
El trabajo de BÉRTOLO Y MACIÑEI-
RA, escrito por un ingeniero y doctor
en derecho, y un doctor ingeniero tie-
ne pues un estimable valor al “nor-
malizar” la actividad pública y priva-
da adecuándolo al esquema norma-
tivo vigente y al simplificar trámites
que permiten un adecuado y suficien-
te conocimiento del ordenamiento vi-
gente.
Dividida en tres partes, la obra trata,
sucesivamente, de Derecho Constitu-
cional, Derecho Administrativo: Ge-
neral y Derecho Administrativo: Es-
pecial, destacando los temas dedica-
dos a Contratos y los dos dedicados a
Urbanismo, donde se hace mención
especial a la Ley de Suelo de Galicia,
de 1997, en relación con la general o
estatal de 1998. La obra termina con
dos útiles Anexos que recogen su-
puestos prácticos y soluciones a los
mismos.
Estamos, como en todo momento de
adaptación, ante la apertura de un
periodo en el que se van dibujando
los caminos que harán accesible una
actividad estatal que aúne legitimidad
y eficacia.
* * *
